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'escando la Junta General de Comercio, y 
Moneda proporcionar á la Platería de estos 
Rey nos quanto fomento sea dable % y contem-
plando lo conveniente que para ello podrá ser el 
conocimiento de la cantidad y calidad de las 
obras que se trabajan t ha acordado, que desde 
primero de Enero de mil setecientos ochenta 
y ocho tengan todos los Contrastes un Libro 
foliado, en que sienten las partidas de quantos 
ArtefaÁos marcaren, y que cada seis meses la 
remitan por mimanp una cuenta puntual fir-
mada, y concebida en los términos siguientes: 
Desde primero de Enero h hasta fin de Ju-* 
nio de este año, se han marcado por este Oficio 
de Contraste, y Marcador de Oro, y Flota de 
mi cargo los marcos de ohra% á^ sabsr. 
O R O . 
Tantos Marcos en puños de Espadín. 
Tantos dichos en Caxas. 
Tantos dichos en obras de Iglesia. 
Tantos dichos en Hebillas. 
Tantos dichos en Alhajas menudas de Joyería» 
Y se han reconocido tantos Marcos de al-
hajuelas pequeñas que no admiten la Marca. 
P L A T A, 
Tantos Marcos en Hebillas de todos tamaños* 
Tantos dichos en puños de Espadín. 
Tantos dichos en obras de Iglesia. 
Tantos dichos en Caxas. 
Tantos dichos en Alfileteros , Estuches, y otras 
obras pequeñas. 
Tantos dichos en Medallas. 
Y sé han reconocido tantos Marcos de 
Obras que no admiten la Marca , como Relica-
riGs,Botones, piezas de filigrana, y otras menu-
dencias. 
Así consta de mi Libro de asientos, á que 
me remito , y de que en la forma que puedo 
certifico. Tal parte á primero de Julio de &c. 
Participólo á Vm. de órden de este Tribu-
nal para su inteligencia y cumplimiento, en el 
concepto, de qüeá principios de Julio, y Ene-
ro de cada año, deberá Vm. remitir la cuenta 
ié 10 marcado en los seis meses anteriores; y 
también entregar esta orden original al que le su-
cediere en esos Oficios, dándome desde luego 
áviso de sü recibo/ Dios guarde á Vm. muchos 
años. : ^  '^M^d^m 


